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บทคัดย่อ 
	 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเส่ียงในการส่งออกผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	 (SME)	 ไทย	 ไปยังตลาดประเทศอินเดีย	 ตลอดจนการเสนอแนวทางการเพิ่ม
โอกาสการส่งออกในบริบทของ	PPP	 (Private	Public	และ	Partnership)	 โดยงานวิจัยได้เน้นศึกษา
กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ	SME	ไทย	ที่ผลิตลำาไยแปรรูป	มะขามแปรรูป	และมะพร้าวแปรรูป	จำานวน
ทั้งสิ้น	111	ราย	จากนั้นใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ	Paired	Sample	T-test	เพื่อหาขนาดความสัมพันธ์
ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจส่งออก	ผลการศึกษา	พบว่า	ปัจจัยเสี่ยงด้านวัฒนธรรม
การบริโภคและความพึงพอใจต่อสินค้าของผู้บริโภคอินเดีย	 รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขาย
และความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลที่	 SME	 ไทยได้รับ	 เป็นความเสี่ยงสำาคัญในการส่งออกไปยังตลาด
อินเดีย
คำาสำาคัญ: ผลไม้แปรรูป ความเสี่ยงการส่งออก SME
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Abstract 
	 This	research	aims	to	study	exporting	risk	toward	India	market	in	the	perception
of	Thai	small	to	medium-sized	enterprise	(SME)	manufacturing	processed	fruit,	especially
longan,	tamarind,	and	coconut,	totally	111	enterprises.	Then	the	suggestion	toward	
risks	in	a	context	of	PPP	(Private,	Public,	and	Partnership)	will	be	reached.	The	quantitative
method	is	used	in	this	study	by	adopting	Paired	Sample	T-test	method	to	illustrate	
correlation	 outputs	 of	 each	 risk	 factor.	 The	 findings	 reveal	 that	 Indian	 consumer	
behavior,	anxiety	of	trade	contract,	and	asymmetry	information	between	Thai	SME	and	
Indian	importers,	or	agents,	are	the	significant	exporting	risks	when	Thai	SME	aims	to	
export	to	India	market.	
Keywords: Processed fruit, Exporting risk, SME
บทนำา
	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(Small	to	Medium-sized	Enterprises:	SME)	เริ่มเป็น
ที่รู้จักในประเทศไทยในช่วง	 พ.ศ.2540	 ภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ	 โดยรัฐบาลในขณะนั้นได้มี
นโยบายปกป้องและกระตุ้นเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ	ซึ่งหนึ่งในมาตรการดังกล่าว	คือการส่งเสริม
การดำาเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในไทย	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
(SME)	ของไทย	ประกอบไปด้วย	3	กลุ่มธุรกิจหลัก	ได้แก่	การผลิต	การค้า	และการบริการ	จึงก่อให้
เกิดการกระจายรายได้	การจ้างงาน	และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
	 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปของไทยนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงในการส่งออก	
โดยในปี	 2558	 ไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารแปรรูป	 17,322.36	 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ	 ซี่งกว่าร้อยละ	
43.2	 ของมูลค่าการส่งออกเป็นการส่งออกโดย	 SME	 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย.	 2559)	 นอกจากนี้อาหาร
แปรรูปที่มีความสำาคัญในการส่งออกของไทย	 ยังได้แก่สินค้าแปรรูปจากผลไม้ซึ่งมีการส่งออกทั่วโลก
เป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ	57	เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกสินค้าประเภทผลไม้ทั้งหมดของไทย	
	 ในส่วนของประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศปลายทางการส่งออกที่สนใจศึกษานั้น	 สินค้าผลไม้
แปรรูปกำาลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวอินเดีย	 จากข้อมูลทางสถิติพบว่า	 ประเทศอินเดียมีปริมาณ
และมูลค่าการนำาเข้าผลไม้แปรรูปเพิ่มมากขึ้นในช่วง	 10	 ปีที่ผ่านมา	 จาก	 22,700	 ตัน	 (หรือคิดเป็น	
27.3	ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)	 ในปี	 2549	 เพิ่มขึ้นเป็น	 50,100	ตัน	หรือคิดเป็นมูลค่า	 81.8	ล้านดอลล่า
ร์สหรัฐ	 ในปี	 2559	 (Global	 Trade	 Atlas.	 2017)	 โดยประเทศที่อินเดียมีการนำาเข้าผลไม้แปรรูป
มากที่สุด	 ได้แก่	ประเทศจีน	สหรัฐอเมริกา	และไทย	ตามลำาดับ	จากสถิติการนำาเข้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาของ	Kumar	(2011:	1-5)	ซึ่งได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารแปรรูปของชาว
อินเดีย	 พบว่า	 ผู้บริโภคชาวอินเดียมีแนวโน้มจับจ่ายซื้อผลไม้แปรรูปมากขึ้นเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น
และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินชีวิตให้เป็นแบบสังคมเมืองมากขึ้น	 จึงมีความต้องการบริโภค
อาหารที่สามารถรับประทานได้ทันทีเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการดำาเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป	 นอกจากนี้	
EXIM	Bank	Thailand	(2555)	ยังได้ระบุว่า	ผู้บริโภคชนชั้นกลางชาวอินเดียสนใจอาหารรูปแบบใหม่ๆ	
มากยิ่งขึ้น	อาทิ	อาหารและผลไม้แปรรูป	รวมถึงอาหารกึ่งสำาเร็จรูป
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	 เมื่อมองในมุมของสินค้าผลไม้แปรรูปท่ีอินเดียมีการนำาเข้าพบว่าประเทศอินเดียมีการนำาเข้า
ผลไม้แปรรูปจากไทยหลากหลายชนิด	 แต่กลับมีการนำาเข้าลำาไยแปรรูป	 มะขามแปรรูป	 และมะพร้าว
แปรรูปจากไทยในปริมาณไม่มากนัก	 ในขณะที่ผลไม้แปรรูปทั้งสามชนิดดังกล่าวถือเป็นสินค้าที่ไทย
สามารถครองส่วนแบ่งการส่งออกทั่วโลกได้ในอัตราที่สูง	 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาความเสี่ยง
ในการส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการ	 SME	 ไทยไปยังตลาดประเทศอินเดีย	 โดยเฉพาะสินค้า
ลำาไยแปรรูป	 มะขามแปรรูป	 และมะพร้าวแปรรูป	 เพื่อทราบถึงความเสี่ยงและข้อจำากัดในมุมมองของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 เพื่อยกระดับความสามารถในการส่งออกผลไม้
แปรรูปไทยไปยังตลาดนำาเข้าที่มีศักยภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการส่งออกผลไม้แปรรูปของ	SME	ไทย	ไปยังตลาดประเทศอินเดีย
	 2.		เพื่อนำาเสนอแนวทางการเพิ่มโอกาสส่งออกผลไม้แปรรูปไทยไปยังตลาดประเทศอินเดีย
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 1. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
	 	 แบบจำาลองความเสี่ยงของ	 Calatayud	 and	 Ketterer	 (2016)	 เป็นแบบจำาลองที่ใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาครั้งนี้	 โดยแบบจำาลองดังกล่าวเป็นแบบจำาลองที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความเสี่ยงที่
จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่า	 (Value	 Chain	 Performance)	 ตามบริบทของห่วงโซ่
ต่างๆ	 โดยได้แบ่งกรอบความเสี่ยงออกเป็น	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ความเสี่ยงด้านระบบภาพรวม	 (Systemic	
risk)	ความเสี่ยงด้านตลาด	(Market	risk)	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	(Operational	risk)		ความ
เสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	risk)	และ	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	(Liquidity	risk)	ดังแสดงในภาพที่	1
 
ภาพที่ 1: แบบจำาลองความเสี่ยงของ Calatayud and Ketterer (2016)
	Systemic	risk
Market	risk
Liquidity	risk
Operational	risk	and	Credit	risk
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	 ความเสี่ยงในแบบจำาลองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงชั้นนอกสุดซึ่งเป็นความเสี่ยงในมุม
มองภาพรวม	 จากนั้นจึงไล่เรียงกรอบความเสี่ยงในมุมมองที่แคบลงเรื่อยๆ	 เสมือนเป็นความเสี่ยงจาก
ภายนอกห่วงโซ่คุณค่าจนกระทั่งเป็นความเส่ียงท่ีกระทบถึงการดำาเนินงานภายในของระบบห่วงโซ่
คุณค่า	โดยความเสี่ยงต่างๆ	สามารถอธิบายได้ดังนี้
	 	 1.1	 ความเส่ียงด้านระบบภาพรวม		(Systemic	risk)		เป็นความเส่ียงท่ีส่งผลในระดับมหภาค
และไม่สามารถควบคุมได้โดยง่าย	อาทิ	สถานการณ์การเมือง	ความผันผวนของเศรษฐกิจ	และภัยพิบัติ	
เป็นต้น	การศึกษาของ	Meyer	et al	 (2013)	 ระบุว่าสภาพอากาศที่เลวร้ายส่งผลให้ระบบโลจิสติกส์
และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดความเสียหายอย่างมีนัยยะสำาคัญ	 เช่น
เดียวกับงานวิจัยของ	 Oh	 and	 Reuveny	 (2010:	 243-254)	 ที่ได้ระบุว่า	 หากปัจจัยความเสี่ยงด้าน
ภัยธรรมชาติ	 สถานการณ์การเมือง	 และการค้าระหว่างประเทศทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง
ของการส่งออกมีเพิ่มมากขึ้น	 จะส่งผลกระทบทางลบทำาให้มูลค่าและปริมาณการค้าลดลง	 โดยเฉพาะ
การค้าสินค้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมและสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร	(Vuorela.	2015)
	 	 1.2	 ความเสี่ยงด้านตลาด	(Market	risk)	เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดที่เฉพาะเจาะจง	
เช่น	 ตลาดปลายทางของการส่งออก	 ประกอบไปด้วยความเสี่ยงด้านต่างๆ	 อาทิ	 ด้านความต้องการ
ของผู้บริโภค	 ณ	 ประเทศปลายทาง	 วัฒนธรรมการบริโภค	 และสินค้าอื่นๆที่สามารถทดแทนกันได้ใน
ตลาดเดียวกัน	สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(ม.ป.ป.)	มีการระบุว่า	รายได้ของ
ประชาชนอินเดียเพิ่มขึ้นและมีเวลาอยู่บ้านลดลง	 จึงทำาให้ชาวอินเดียเริ่มนิยมบริโภคขนมขบเคี้ยวหรือ
อาหารสำาเร็จรูปที่มีหีบห่อขนาดเล็ก	 รวมไปถึงขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพไขมันต่ำาก็เริ่มเป็นที่สนใจในหมู่
ผู้บริโภคเช่นเดียวกัน	 สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอินเดียของ	 สำานักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ	ณ	เมืองมุมไบ	(2557)	ที่ระบุว่าผู้บริโภคอินเดียมีรายได้ต่อหัวประชากรในอัตราสูงขึ้น
และมีวิถีชีวิตท่ีมีเวลาพักผ่อนน้อยลง	 ส่งผลให้ผู้บริโภคในเมืองมักไม่ได้ใช้เวลาซ้ือของจ่ายตลาดตามปกติ
จึงมีการบริโภคอาหารนอกบ้านและบริโภคอาหารสำาเร็จรูปมากขึ้น	 อีกทั้งรสชาติอาหารที่ชาวอินเดีย
ชื่นชอบมักมีส่วนประกอบของเครื่องเทศ	 (Masala)	 และชื่นชอบความกรุบกรอบของขนม	 นอกจาก
นี้	 การศึกษายังได้ระบุอีกว่า	 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวางจำาหน่ายในประเทศอินเดีย	 มักมีการปรับเปลี่ยน
รสชาติให้เหมาะสมกับรสนิยมของชาวอินเดีย	 จึงทำาให้เกิดความแปลกใหม่ของเมนูอาหาร	 รวมไปถึง
การแข่งขันทางการตลาดของสินค้าในประเภทเดียวกัน
	 	 1.3	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	 (Operational	 risk)	 เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กรจากการปฏิบัติการและสืบเนื่องไปกระทบถึงการส่งออก	 จากการศึกษาของ	 Everett	 and	
Watson	(1998:	371-390)	กล่าวว่า	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวในการดำาเนินงานของธุรกิจขนาด
เล็ก	 (Small-sized	 business)	 มีผลมาจากการขาดแรงงานที่มีทักษะเหมาะสมกับงาน	 ทำาให้กระทบ
ถึงการดำาเนินงานผลิตสินค้าที่ล่าช้าและอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้	 นอกจากนี้ความเสี่ยงของธุรกิจจาก
การที่ตกอยู่ในสภาพการบริหารจัดการที่ไม่มีความแน่นอน	 ยังทำาให้การคาดการณ์การผลิตเป็นไป
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ	(Miller.	1992:	311-331)
	 	 1.4	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	risk)	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการชำาระเงิน	และความ
ไม่เท่าเทียมกันของการแบ่งปันข้อมูล	(Asymmetry	Information	Sharing)	ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ
และเสถียรภาพขององค์กร	โดยงานวิจัยของ	Chittithaworn	et al	(2011:	180-190)	ระบุว่า	ปัจจัย
ด้านความร่วมมือกันของธุรกิจ	 และปัจจัยด้านการเงิน	 เป็นปัจจัยที่ทำาให้ธุรกิจ	 SME	 ประสบความ
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สำาเร็จอย่างมีนัยยะสำาคัญ	 ซึ่งหากปราศจากปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการดำาเนินงานที่ไม่เป็นไป
อย่างราบรื่น	 นอกจากนี้	 เหตุผลประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและระยะเวลาการให้เครดิต
ทางการค้า	 (Credit	 term)	 ได้แก่ขนาดของกิจการ	 โดยกิจการขนาดเล็กมีผลต่อเครดิตเทอมและมัก
ไม่มีอำานาจการต่อรองกับคู่ค้า	 ในขณะที่กิจการขนาดใหญ่จะมีความได้เปรียบและมีอำานาจต่อรองกับ
คู่ค้าที่มากกว่า	 ในอีกมุมหนึ่งคือการมีกิจการขนาดใหญ่	 ทำาให้การให้เครดิตทางการค้าเป็นไปง่ายและ
มีข้อจำากัดน้อย	(Wilson	and	Summers.	2002:	317-351)
	 	 1.5	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 (Liquidity	 risk)	 เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก
ปัญหาด้านเดรดิต	 จึงก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพด้านการเงินและเสถียรภาพด้านการผลิต	 อาทิ	
ความเสี่ยงจากการขึ้น-ลง	 ของราคาวัตถุดิบในการผลิต	 โดยงานวิจัยของ	 Moheb-Alizadeh	 and	
Handfield	 (2018)	 ได้ศึกษาถึงความผันผวนของราคาวัตถุดิบการผลิตและราคาสินค้า	 พบว่า	 ความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบส่งผลโดยตรงให้เกิดความผันผวนของราคาสินค้า	 ซึ่งผลกระทบของความ
ผันผวนดังกล่าวจะมีมากขึ้นหากสินค้ามีสัดส่วนต้นทุนการผลิตที่มาจากราคาวัตถุดิบในอัตราสูง	
นอกจากนี้	การศึกษาของ	Achzet	and	Helbig	(2013:	435-447)	ยังได้ระบุว่า	การขาดแคลนวัตถุดิบ
การผลิต	 (raw	 materials)	 เป็นปัญหาด้านหลักประกันที่สำาคัญประการหนึ่งของธุรกิจที่ส่งผลไปถึง
สภาพคล่องในการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ	เช่นเดียวกับ	Rosenau-Tornow	et al	(2009:	161-
175)	 ที่ได้ศึกษาแบบจำาลองการลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตในระยะยาว	 และ
ระบุว่าการขาดแคลนวัตถุดิบเป็นปัญหาที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า	จึงทำาให้การตัดสินใจผลิตและ
การเข้าสู่ตลาดเป็นไปด้วยความลำาบากยิ่งขึ้น
 2. งานวิจัยด้านความเสี่ยงในการส่งออกของ SME
	 	 งานวิจัยของ	Breckova	(2016:	84-92)	ศึกษาความเสี่ยงในการส่งออกของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของสาธารณรัฐเช็ก	พบว่าโดยทั่วไปแล้ว	SME	มักจะนิยมส่งออกไปยังประเทศ
ในละแวกใกล้เคียงที่เป็นตลาดหลักในการค้าขาย	 กรณีนี้คือสหภาพยุโรป	 โดยวิสาหกิจขนาดกลางมี
แนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศที่อยู่ไกลจากประเทศของตนมากขึ้น	แต่ในขณะเดียวกัน	วิสาหกิจ
กลุ่มนี้กลับพบปัญหาระหว่างส่งออกคือการที่คู่ค้าชำาระเงินไม่ตรงเวลา	ทำาให้วิสาหกิจเหล่านี้เลือกที่จะ
ส่งออกและทำาการค้ากับคู่ค้าเดิมๆ	ในประเทศละแวกใกล้เคียงที่เคยค้าขายด้วยกันมา
	 	 งานวิจัยของ	Ključnikov	and	Popesko	(2017:	27-35)	ได้ศึกษาพฤติกรรมการส่งออก
ของ	SME	ในประเทศสโลวาเกีย	ระบุว่า	วิสาหกิจที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจและยังมีข้อจำากัดในด้านการส่งออก	
จึงควรเน้นไปที่การขายสินค้าภายในประเทศก่อน	 ซึ่งจากการศึกษา	 พบว่า	 วิสาหกิจกลุ่มนี้ต้องการ
มุ่งขายสินค้าในตลาดในประเทศและยังไม่มีแนวคิดที่จะส่งออก	 นอกจากนี้	 ความสัมพันธ์ที่มีมาอย่าง
ยาวนานระหว่าง	 SME	 และธนาคาร	 ยังช่วยลดข้อจำากัดทางด้านการเงินของวิสาหกิจขนาดเล็กลงได้	
อาทิ	 คำาแนะนำาในการโอนเงินระหว่างประเทศ	 และการเข้าถึงเครดิตด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำากว่า	 ด้วย
เหตุนี้จึงทำาให้วิสาหกิจขนาดเล็กสามารถขยายการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้	(Bartoli	et 
al.	2014:	245-264)	ในทางตรงกันข้าม	งานวิจัยของ	Bernard	et	al	(2010)	ระบุว่า	การสนับสนุน
ด้านเงินทุนของธนาคาร	ไม่มีผลต่อการเพิ่มการส่งออกสินค้าของ	SME	ในภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง	
เนื่องจาก	 SME	 มักใช้เงินทุนภายในกิจการของตนเป็นตัวขับเคลื่อนการส่งออก	 และไม่นิยมขอสินเชื่อ
เงินลงทุนจากธนาคาร	เนื่องจากมีเงื่อนไขข้อกำาหนดในการขอสินเชื่อที่ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ทาง
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ธุรกิจของวิสาหกิจ	แต่หากธนาคารมีการเอื้ออำานวยเงื่อนไขเพื่อสนับสนุนก็จะเป็นสัญญาณทางบวกให้
กับการส่งออกสินค้าของ	SME	ในอนาคต
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
	 ผู้วิจัยได้ใช้แบบจำาลองความเสี่ยงของ	 Calatayud	 and	 Ketterer	 (2016)	 มาปรับใช้	 โดยได้
กำาหนดกรอบการดำาเนินงานวิจัย	ไว้ดังภาพที่	2
 
ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
	 การศึกษานี้มีขอบเขตด้านประชากร	 คือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทย	ที่ผลิตผลไม้แปรรูป	3	ประเภท	 ได้แก่	 ลำาไยแปรรูป	มะขามแปรรูป	และมะพร้าวแปรรูป	
โดยอ้างอิงประเภทการผลิตสินค้าและจำานวน	SME	จากฐานข้อมูลของ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์	 (2560)	 ซึ่งมีจำานวนทั้งหมด	 111	 ราย	 และเนื่องจากกลุ่มประชากรมีขนาดเล็กจึง
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 งานวิจัยน้ีใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลทั้งแบบสอบถาม
กระดาษและแบบสอบถามออนไลน์	 แบบสอบถามได้จำาแนกปัจจัยความเสี่ยงออกเป็น	 5	 ด้านหลัก	
(Risk	 Dimensions)	 ได้แก่	 ด้านสภาวะแวดล้อม	 (Systemic	 risk)	 ด้านตลาด	 (Market	 risk)	 ด้าน
เครดิต	 (Credit	 risk)	 ด้านสภาพคล่อง	 (Liquidity	 risk)	 และด้านการบริหารจัดการ	 (Operational	
risk)	ตามแบบจำาลองความเสี่ยงของ	Calatayud	and	Ketterer	(2016)	ทั้งนี้	ผู้วิจัยกำาหนดให้ปัจจัย
เสี่ยงในแต่ละด้านประกอบไปด้วยปัจจัยความเสี่ยงย่อยอีก	3	ปัจจัย	 (Risk	Factors)	รวมศึกษาทั้งสิ้น	
15	ปัจจัยความเสี่ยง	
	 จากนั้นเก็บข้อมูลระดับความเสี่ยงในการส่งออกตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ	 โดยใช้	
Likert	Scale	ซึ่งกำาหนดระดับความสำาคัญของปัจจัยเสี่ยง	ตั้งแต่	1-5	ดังนี้
ความเสี่ยงในการส่งออกผลไม้แปรรูป
ด้าน	Systemic	risk
ด้าน	Market	risk
ด้าน	Operational	risk
ด้าน	Credit	risk
ด้าน	Liquidity	risk
ปัจจัยเสี่ยงในการส่งออก
ไปยังตลาดอินเดีย
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	 	 1	หมายถึง	มีความเสี่ยงน้อยที่สุด
	 	 2	หมายถึง	มีความเสี่ยงน้อย
	 	 3	หมายถึง	มีความเสี่ยงปานกลาง
	 	 4	หมายถึง	มีความเสี่ยงมาก
	 	 5	หมายถึง	มีความเสี่ยงมากที่สุด
	 ในขณะเดียวกัน	 แบบสอบถามยังได้ถามถึงระดับความสนใจส่งออกสินค้าไปยังตลาดอินเดีย
ของผู้ประกอบการ	โดยการใช้	Likert	Scale	5	ระดับ	ดังนี้
	 	 1	หมายถึง	ผู้ประกอบการสนใจส่งออกไปยังตลาดอินเดียในระดับน้อยที่สุด
	 	 2	หมายถึง	ผู้ประกอบการสนใจส่งออกไปยังตลาดอินเดียในระดับน้อย
	 	 3	หมายถึง	ผู้ประกอบการสนใจส่งออกไปยังตลาดอินเดียในระดับปานกลาง
	 	 4	หมายถึง	ผู้ประกอบการสนใจส่งออกไปยังตลาดอินเดียในระดับมาก
	 	 5	หมายถึง	ผู้ประกอบการสนใจส่งออกไปยังตลาดอินเดียในระดับมากที่สุด
	 จากนั้นทำาการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	และใช้วิธี	Paired	Sample	T-test	เพื่อหา
ขนาดความสัมพันธ์	 (Correlation	 Coefficient)	 ของปัจจัยความเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่มีต่อระดับความ
สนใจส่งออกสินค้าไปยังตลาดอินเดีย	 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	 90	 จากนั้นจะสรุปผลเพื่อนำาเสนอ
แนวทางการปรับปรุงต่อไป
ผลการวิจัย
	 กลุ่มตัวอย่างมีการตอบกลับแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ	56.6	โดยร้อยละ	12.2		ถูกตีกลับคืน
ผู้วิจัยเนื่องจากบริษัทปิดกิจการ	และไม่ได้รับการตอบรับ	คิดเป็นร้อยละ	31.2		โดยมีผลการศึกษาดัง
ต่อไปนี้
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
	 	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม	 (Small-sized	Enterprise)	คิดเป็น
ร้อยละ	79	และเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง	 (Medium-sized	Enterprise)	คิดเป็นร้อยละ	21	 (จำาแนก
ขนาดของวิสาหกิจโดยใช้เกณฑ์จำานวนพนักงาน	 อ้างอิงจาก	 กฎกระทรวงกำาหนดจำานวนการจ้างงาน
และมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 พ.ศ.2545)	 โดยวิสาหกิจส่วนใหญ่
มีการดำาเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า	 10	 ปี	 (ร้อยละ	 38)	 รองลงมาคือ	 ดำาเนินธุรกิจมาแล้ว	 6-10	 ปี	
(ร้อยละ	 29)	 ซึ่งร้อยละ	 41	 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการผลิตผลไม้แปรรูปแบบมีแบรนด์เป็นของ
ตัวเอง	และ	ร้อยละ	35	เป็นการผลิตแบบมีแบรนด์เป็นของตัวเองควบคู่ไปกับการรับจ้างผลิต	(Original
Equipment	Manufacturer:	OEM)
 2.  ประสบการณ์การส่งออกผลไม้แปรรูปและความสนใจส่งออกไปยังตลาดอินเดีย
	 	 ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ร้อยละ	 29	 เป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยส่งออกมาก่อน	 เนื่องจาก
เหตุผลสำาคัญ	2	ประการ	คือ		1)	ต้องการเน้นขายในตลาดในประเทศ	และ	2)	กำาลังการผลิตไม่เพียงพอ
สำาหรับการส่งออก	 ซ่ึงผู้ประกอบการท่ีไม่เคยส่งออกกลุ่มน้ีเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม	 (Small-sized
Enterprise)	ทั้งหมด	 ในขณะที่	 ผู้ประกอบการ	ร้อยละ	65	มีประสบการณ์ส่งออกตลาดต่างประเทศ	
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โดยตลาดหลักที่มักส่งออกสินค้า	 คือตลาดประเทศจีน	 และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามรายใดเคยส่งออก
สินค้าไปยังตลาดประเทศอินเดียมาก่อน
 3.  ความเสี่ยงในการส่งออกผลไม้แปรรูปไปยังตลาดประเทศอินเดีย
	 	 ระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยความเส่ียงที่ส่งผลต่อความสนใจในการส่งออกผลไม้แปรรูป
ไปยังตลาดประเทศอินเดีย	ดังตารางที่	1
ตารางที่ 1: Correlation Coefficient ของปัจจัยความเสี่ยงในการส่งออก
                           ปัจจัยความเสี่ยง                                                   Correlation       Sig.
 ความเสี่ยงด้านระบบภาพรวม (Systemic risk)
	 	 -	การเมืองและเศรษฐกิจ	 0.150	 0.895
	 	 -	ภัยธรรมชาติ	ที่จะกระทบต่อการผลิต/วัตถุดิบ/การส่งออก	 0.022	 0.841
	 	 -	อัตราแลกเปลี่ยนเงิน	 0.045	 0.685
 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk)
	 	 -	ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้า	 -0.261	 0.016
	 	 -	วัฒนธรรมการบริโภคของชาวอินเดีย	 -0.420	 0.061
	 	 -	สินค้าทดแทน/สินค้าที่คล้ายกัน	ในตลาดอินเดีย	 -0.044	 0.086
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational risk)
	 	 -	กำาลังการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก	 0.009	 0.937
	 	 -	ความผิดพลาด/ความล่าช้า	ของกระบวนการผลิตเพื่อส่งออก	 0.010	 0.926
	 	 -	ความไม่แม่นยำาในการพยากรณ์ปริมาณความต้องการของผู้บริโภค	 -0.210	 0.054
 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk)
	 	 -	การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ	SME	 0.126	 0.252
	 	 -	เครดิตทางการค้า	(Credit	term)		 0.047	 0.670
	 	 -	ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลที่ได้รับ	ของผู้ประกอบการไทย	และผู้นำาเข้า/	 -0.139	 0.065
	 			 		ตัวแทนชาวอินเดีย
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
	 	 -	การขาดแคลนวัตถุดิบ/วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน	สำาหรับการส่งออก	 -0.118	 0.280
	 	 -	การขึ้น-ลง	ของราคาวัตถุดิบในการผลิต	เพื่อส่งออก	 -0.090	 0.413
	 	 -	การยกเลิก/ผิดสัญญาซื้อขาย	ระหว่างผู้ประกอบการไทย	และผู้นำาเข้า/	 -0.226	 0.038
	 			 		ตัวแทนชาวอินเดีย	
	 จากตารางที่	1	พบว่า	ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ	90	เมื่อจำาแนกการแปลผลจากทั้ง	15	ปัจจัย
ความเส่ียง	โดยตัดปัจจัยเส่ียงข้อท่ีมีระดับนัยยะสำาคัญทางสถิติ	(Significant	level)	มากกว่า	0.1	ออกไป	
พบว่า	 มีปัจจัยเสี่ยง	 6	 ปัจจัย	 ที่ส่งผลต่อความสนใจส่งออกผลไม้แปรรูปไปยังตลาดประเทศอินเดียใน
มุมมองของ	SME	ไทย	ได้แก่	 (1)	ปัจจัยเสี่ยงด้านวัฒนธรรมการบริโภคของชาวอินเดีย	 (Correlation
-0.420)	 (2)	 ปัจจัยเสี่ยงด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคอินเดียต่อสินค้า	 (Correlation	 -0.261)	 (3)	
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ปัจจัยเสี่ยงด้านการยกเลิกหรือผิดสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำาเข้า/ตัวแทนชาว
อินเดีย	 (Correlation	 -0.226)	 (4)	 ปัจจัยเสี่ยงด้านความไม่แม่นยำาในการพยากรณ์ปริมาณความ
ต้องการของผู้บริโภคอินเดีย	 (Correlation	 -0.210)	 (5)	 ปัจจัยเสี่ยงด้านความไม่สอดคล้องกันของ
ข้อมูลที่ได้รับระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำาเข้า/ตัวแทนชาวอินเดีย	 (Correlation	 -0.139)	 และ	
(6)	ปัจจัยเสี่ยงด้านสินค้าทดแทนหรือสินค้าคล้ายกันที่มีวางจำาหน่ายในตลาดอินเดีย	(Correlation
-0.044)	 ซึ่งขนาดของความสัมพันธ์ที่เป็นลบแสดงให้เห็นถึงความแปรผกผันของความเสี่ยงต่อความ
สนใจในการส่งออก	เช่น	หากมีปัจจัยเสี่ยงด้านวัฒนธรรมการบริโภคของชาวอินเดียก็จะส่งผลให้ความ
สนใจส่งออกไปยังตลาดอินเดียลดลง	เป็นต้น	
	 ปัจจัยเสี่ยง	 6	 ปัจจัย	 ที่ส่งผลต่อความสนใจส่งออกผลไม้แปรรูปไปยังตลาดประเทศอินเดีย	
สามารถสรุปได้ดังภาพที่	3
 
ภาพที่ 3: ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสนใจส่งออกผลไม้แปรรูปไปยังตลาดประเทศอินเดีย
สรุปและอภิปรายผล
	 งานวิจัยนี้ได้ทำาการศึกษาความเสี่ยงในการส่งออกผลไม้แปรรูปของ	 SME	 ไทยไปยังตลาด
ประเทศอินเดีย	 เพื่อนำาผลการศึกษามาเสนอเป็นแนวทางการเพิ่มโอกาสการส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย	 โดยได้เลือกศึกษา	SME	ผู้แปรรูปลำาไย	มะขาม	และมะพร้าว	จำานวน	
111	ราย	และใช้แบบจำาลองความเส่ียงของ	Calatayud	and	Ketterer	(2016)	เป็นแนวทางในการศึกษา
โดยงานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงทั้งสิ้น	 15	 ปัจจัย	 จากนั้นหาขนาดความสัมพันธ์	 (Correlation	
Coefficient)	โดยวิธี	Paired	Sample	T-test	
	 จากการศึกษาพบว่า	 ผู้ประกอบการที่ไม่เคยส่งออกเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม	 (Small-sized	
Enterprise)	ทั้งหมด	เช่นเดียวกับงานวิจัยของ	Ključnikov	and	Popesko	(2017:	27-35)	ที่พบว่า
วิสาหกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจมักจะให้ความสำาคัญกับตลาดในประเทศเป็นหลัก	 และยังไม่มี
แนวคิดที่จะส่งออก	 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า	 ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
(1)	วัฒนธรรมการบริโภคชาวอินเดีย
(2)	ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้า
(3)	การยกเลิก/ผิดสัญญาซื้อขาย
(4)	การพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
(5)	ข้อมูลที่ได้รับไม่สอดคล้องกัน
(6)	สินค้าทดแทนที่มีวางจำาหน่าย
ปัจจัยเสี่ยงในการส่งออก
ไปยังตลาดอินเดีย
Corr.	0.420
Corr.	-0.261
Corr.	-0.226
Corr.	-
0.210
Corr
.	-0.
139
Co
rr.	
-0.0
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การส่งออกนิยมส่งออกผลไม้แปรรูปของตนไปยังตลาดประเทศจีน	 แต่ไม่มีผู้ประกอบการรายใดเคย
ส่งออกไปยังประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดใหม่มาก่อน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Breckova	 (2016:	
84-92)	ที่ระบุว่า	SME	มักส่งออกไปยังประเทศละแวกใกล้เคียงที่เป็นตลาดหลัก	
	 โดยหากจะต้องส่งออกไปยังตลาดประเทศอินเดีย	ปัจจัยที่	SME	ไทยมีความกังวลมากที่สุด	คือ
ปัจจัยเสี่ยงด้านตลาด	(Market	risk)	กล่าวคือ	วัฒนธรรมการบริโภคของชาวอินเดีย	และความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต่อสินค้า	 เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการให้ความสำาคัญที่สุด	 สอดคล้องกับ
จำานวนงานวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคอินเดียสมัยใหม่ท่ีมีน้อยและค่อนข้างล้าสมัย	 ทำาให้ผู้ประกอบการ
ไม่ทราบข้อมูลวัฒนธรรมการบริโภคผลไม้แปรรูปในประเด็นต่างๆ	 อาทิ	 ชาวอินเดียชอบหรือไม่ชอบ
ผลไม้แปรรูปอะไร	 ชอบบริโภครสชาติ	 (Flavour)	 หรือเนื้อสัมผัส	 (Texture)	 แบบใด	 นิยมซื้อผลไม้
แปรรูปเป็นของฝากหรือบริโภคเอง	ชาวอินเดียนิยมบริโภคผลไม้แปรรูปในบรรจุภัณฑ์ลักษณะใด	นิยม
บริโภคปริมาณเท่าใด	เป็นต้น	เมื่อไม่ทราบข้อมูลด้านวัฒนธรรมการบริโภค	ก็จะส่งผลถึงการพยากรณ์
ปริมาณความต้องการของผู้บริโภคอินเดีย	 ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นความเสี่ยงของการส่งออกด้วยเช่น
เดียวกัน
	 นอกจากนี้	 ปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ประกอบการเกิดความกังวลอีกประการหนึ่ง	 คือความกังวลในเรื่อง
ของการยกเลิกหรือการผิดสัญญาซื้อขายของผู้นำาเข้าหรือตัวแทนนำาเข้าสินค้าชาวอินเดีย	 โดย
ผู้ประกอบการบางส่วนให้ความเห็นว่าตนยังไม่มีข้อมูลด้านการติดต่อหรือทำาธุรกิจค้าขายกับประเทศ
อินเดียที่เพียงพอ	 จึงมีความกังวลในเรื่องดังกล่าว	 สัมพันธ์กับงานวิจัยของ	 Breckova	 (2016:	 84-
92)	ที่ระบุว่า	SME	มักพบปัญหาคู่ค้าชำาระเงินไม่ตรงเวลา	ทำาให้วิสาหกิจเหล่านี้เลือกที่จะส่งออกและ
ทำาการค้ากับคู่ค้าเดิมๆ	 ในประเทศละแวกใกล้เคียงที่เคยค้าขายด้วยกันมา	 นอกจากนี้ผลการศึกษายัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Wilson	and	Summers	 (2002:	317-351)	ที่ระบุว่า	ขนาดของกิจการที่
เล็กจะมีผลต่อเครดิตเทอม	(Credit	term)	และมักไม่มีอำานาจการต่อรองกับคู่ค้า
	 ความเสี่ยงของการส่งออกท่ีพบเหล่านี้ล้วนเป็นส่ิงที่ต้องเร่งสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลกับ	
SME	 ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปของไทย	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการเพิ่มโอกาสของการส่งออก
ผลไม้แปรรูปไทยไปยังตลาดอินเดีย	 ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการนำาเข้า	 โดยนำาเสนอแนวทาง
ในบริบทของ	Private,	Public	and	Partnership	(PPP)	ดังนี้
	 1.	 Private	 หรือในที่นี้หมายถึงผู้ประกอบการ	 SME	 ควรมีการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานทั้งในประเทศและปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศที่จะทำาการส่งออก	 และมีความ
ยืดหยุ่นในการผลิตซึ่งจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด
แต่ละระดับในประเทศอินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากน้ียังควรพัฒนานวัตกรรมต่างๆ	 อาทิเช่น
นวัตกรรมการผลิต	การผนวกผลไม้แปรรูปเข้ากับรสชาติพื้นถิ่น	(เช่น	อาจทำาผลไม้แปรรูปรสเครื่องเทศ
มาซาล่าซึ่งเป็นที่นิยมของชาวอินเดีย)	การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามทันสมัย	เพื่อให้เป็นที่
ดึงดูดในกลุ่มผู้บริโภคอินเดียรุ่นใหม่ซึ่งมีกำาลังซื้อสูง	(โชติกา	ชุ่มมี.	2561)	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้าง
ความแตกต่างให้กับสินค้า
	 2.	Public	หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน	SME	มากขึ้น
อาทิ	 การจัดต้ังศูนย์รวมข้อมูลหรือเว็บไซต์ท่ีอำานวยความสะดวกในด้านข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออก
เอกสารและภาษีสำาหรับการส่งออก-นำาเข้า	การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำาหรับ	SME	การให้ความรู้ในด้าน
สัญญาการซื้อขาย	 หรือรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมและวัฒนธรรมการบริโภคของผู้บริโภคในตลาด
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ต่างประเทศ	 ซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถช่วยส่งเสริมการส่งออกผลไม้แปรรูปไปยังตลาดอินเดียเท่านั้น	
แต่ยังรวมถึงการช่วยส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อื่นๆ	และตลาดการส่งออกอื่นๆ	อีกด้วย	
	 3.	Partnership	คือความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ	SME	ด้วยกันเอง	และ	ความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	 โดยในกรณีความร่วมมือกันของ	 SME	 ควรมีการ
สร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าผลไม้แปรรูป	 ซึ่งจะทำาให้สามารถสร้างอำานาจการต่อรองในการส่งออกได้	
นอกจากนี้	ในกรณีของความร่วมมือระหว่าง	SME	และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนั้น	การจับคู่ทางธุรกิจ	
(Business	 Matching)	 ยังถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำาคัญ	 เนื่องจากการมีรัฐ
เป็นตัวกลางในการประสานกับตัวแทนผู้ค้าอินเดียจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ	 SME	
ในการเปิดตลาดใหม่
ข้อเสนอแนะ
	 การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ	2	ประเด็น	ดังนี้
	 1.	 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SME)	ผู้ผลิตลำาไยแปรรูป
มะพร้าวแปรรูป	 และมะขามแปรรูป	 ทำาให้ผลการศึกษาเฉพาะเจาะจงแค่	 SME	 เพียง	 3	 ประเภทนี้
เท่านั้น	 ทำาให้สัดส่วนของการตอบกลับแบบสอบถามและจำานวนแบบสอบถามที่ใช้คำานวณได้มีไม่มาก
เท่าที่ควร	 ดังนั้น	 การศึกษาในครั้งต่อไปจึงควรเพิ่มขนาดประชากร	 อาทิ	 การเพิ่มขอบเขตการศึกษา
ให้ขยายครอบคลุมถึง	 SME	 ผู้ผลิตผลไม้แปรรูปทุกชนิด	 ดังเช่นงานวิจัยของ	 Hu,	 Chang	 and	 Hsu	
(2017:	 473-483)	 ซึ่งศึกษาประสิทธิภาพของบริษัทที่ค้าขายกับต่างประเทศ	 ไม่เพียงเฉพาะ	 SME	
เท่านั้น	โดยมีกลุ่มตัวอย่าง	(Sample	size)	มากถึง	500	ราย
	 2.	 การศึกษาครั้งนี้	เป็นการศึกษาปัญหาที่	SME	เผชิญ	ในแง่ความเสี่ยงของการส่งออกเท่านั้น	
การศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปอาจศึกษามุมมองความเสี่ยงหรือปัญหาในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
ที่หลากหลาย	หรือศึกษาอุปสรรคความเสี่ยงในแง่มุมต่างๆ	ของ	SME	ผลไม้แปรรูปของไทย	ดังตัวอย่าง
งานวิจัยของ	Irjayanti	and	Azis	(2012:	3-12)	ที่ศึกษาอุปสรรคปัญหาด้านต่างๆ	ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศอินโดนีเซียที่ต้องประสบพบเจอระหว่างการดำาเนินธุรกิจ	 ซึ่งเป็นการ
ศึกษาในมุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้น	ไม่เพียงเฉพาะปัญหาด้านการส่งออกเท่านั้น
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